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This paper lists the guidelines assessment in teaching Islamic Education. Islamic Education teacher introduced to 
formative assessment and summative assessment and the difference both of its and to detect and understand the 
extent of progress and the students' understanding of a topic in the study of Islamic Education. While testing the 
form of questions subjective, objective questions, and quizzes are also proposed and it is the most common way 
used to assess student performance. In addition, alternative test format can be used for statistical subject and students 
are allowed to answer the exam questions in group. Evaluation of written assignments will help students to hone 









Kertas kerja ini menyenaraikan garis panduan penilaian dalam pengajaran pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam 
diperkenalkan kepada penilaian formatif dan penilaian sumatif serta perbezaan keduanya untuk mengesan dan 
mengetahui sejauh mana kemajuan dan penguasaan pelajar terhadap kefahaman sesuatu topik dalam pembelajaran 
pendidikan Islam. Manakala ujian berbentuk soalan subjektif, soalan objektif serta kuiz juga dicadangkan dan ia cara 
yang paling biasa digunakan untuk menilai prestasi pelajar. Selain itu, format ujian alternatif boleh digunakan bagi 
kursus bersifat statistik serta para pelajar dibenarkan untuk menjawab soalan peperiksaan secara berkumpulan. 
Penilaian dengan tugasan bertulis juga akan membantu para pelajar untuk mengasah kemahiran mereka dalam 
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